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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ 
Украинская 
медицинская 
стоматологическая 
академия, г. Полтава 
П. Т.Максименко, 
Т.П. Скрипникова 
Опираясь на опыт выдаю -  
щихся клиницистов,  педа -  
гогов и ученых,  кафедра в своей практической  
деятельности сочетает учебные и лечебные виды  
работ с научной деятельностью в едином комп -  
лексе.  Реализация такого направления чрезвы -  
чайно важна для подготовки врача  любой специ -  
альности и особенно для стоматолога,  способно -  
го сквозь призму физиологии  и патологии орга -  
нов и тканей ротовой полости и челюстно -лице -  
вой области распознать  физические и душевные  
страдания как отражение локальной и общей па -  
тологии организма больного человека.  
Научные исследования сотрудников кафедры 
направляются на совершенствование известных 
и разработку новых методов диагностики,  
лечения и профилактики основных 
стоматологичес ких заболеваний.  Так,  по  
проблеме «морфология и патология твердых 
тканей зуба» Гасюк А.П.,  Скрипников П.Н. (1)  
представили уточненное пространстве нное 
расположение функциональ ных единиц эмали -  
эмалевых призм в различ ных образованиях 
коронки -  буграх,  ямках и гребнях.  
Рекомендован новый проект номенкла туры 
анатомических образований (бугорков и ямок)  
на жевательной поверхности в молярах 
постоянных  зубов у детей.  Это  позволило  авто -
рам предложить дифференцированные 
рекомендации к профилактике кариеса зубов.  
Павленко Л.Г. ,  Шешукова О.В.  (2 ,3)  
усовершенствовали способ профилактики 
кариеса зубов у детей,  проживающих в регионах 
с разным содержанием фто ра  в питьевой воде.  
С.В.Радлинский (4)  разработал способы 
художественной реставрации зубов с  
различного ро да повреждениями,  используя 
материалы фирмы «Дентсплай».  Они получили 
признание во  мно  
гих странах.  
Совместно  с фирмой «КромДентал» 
В.К.Шевченко  проведено  
клинико -лабораторное изуче ние и клиническое 
испытание нового отечест венного 
пломбировочного материала «Кром -  лайт -И» и 
доказана его высокая эффективность при 
реставрации зубов,  пораженных кариесом (5,  6 ) .  
Э.В.Николишиной разработана  также ме тодика 
восстановления дефектов,  возникающих в  
зубных тканях при флюорозе.  
Усовершенствован комплексный и дифферен  
цированный подход к  лечению хронического 
верхушечного периодонтита с учетом 
возрастных,  анатомических особенностей и 
формы периодонтита ,  а  также реактивности 
организма (Т .П.Скрип никова,  Л.Я.Богашова,  
И.Б.Шевченко) .  
Хмиль Т.А.  (7)  в эксперименте и клинике при -
менила новый биостимулятор «Вермилат»,  
который разработан сотрудниками ЦНИЛ 
А.В.Патрушевым и И.П.Кайдашевым. 
Исследования по казали достаточно высокую 
эффективность пре парата  в комплексном 
лечении больных паро донтитом.  
Параллельно изучалась в эксперименте и кли -
нике эффективность нового шовного материала  
«Биофил» при оперативных вмешательствах в 
челюстно -лицевой области.  Исследования 
Мельника В.Л.  (8)  показали несомненное преи -
мущество «Биофила» перед широко известным 
материалом «Кетгут».  
На кафедре продолжалось изучение ранее  
начатой проблемы -  побочного  действия 
лекарственных средств в стоматологической 
практике  (9) .  Результаты исслед ования 
обобщены в мо нографии П.Т.Максименко 
«Медикаментозная патология в стоматологии» 
(10)  и ряде статей,  опубликованных в  журналах 
(11) .  
Проводилось клинико -лабораторное  
испытание новых лекарственных форм по 
заданию Фармко -  митета МЗО Украины, а  также 
рекомендаций ка федры клинической 
фармакологии УМСА (12) .  
Изучается эффективность лазерного облуче -
ния при различной патологии органов полости 
рта (Л.М.Хавалкина) ,  а  также диагностические 
возможности аппарата  Фолля в стоматологи -
ческой практике (13) .  
Материалы научных исследований кафедры 
отражены в 7 кандидатских диссертациях.  Из 
них 6 защищены и утверждены ВАК Украины -  
О.В.Шешукова,  И.Б.Шевченко ,  В.Л.Мельник,  
Э.В.Николишина,  Н.Нейко,  Т .А.Хмиль.  
Под руководством сотрудников кафедры и 
совместно с ними к научно -исследовательской 
деятельности активно привлекались  интерны и 
врачи стоматологического профиля.  Ибо 
«каждый врач -  исследователь».  Это  особенно 
важно в настоящее время в условиях нарастания 
среди населения ряда особо опасных инфекций:  
ВИЧ,  сифилиса,  туберкулеза,  ящура,  а  также 
аллергии к различным биологическим, 
растительным и ле карственным антигенам,  
которые уже в ранний период развития 
довольно часто  проявляются в  
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пародонте и слизистой оболочке полости рта .  
С целью более  активного  привлечения 
магистров и врачей -интернов к выполнению 
научных исследований на кафедре разработаны 
методические указания по  их организации и 
проведению, в которых сформулированы цель и 
задачи,  а также основные направления 
научно -практических исследований и 
ориентировочная их те матика ,  возможные 
методы исследования (наб людения,  анализа,  
обобщения)  и оформления видеофильма,  
доклада и т.д.  Этот Б Р ІД  работы закладывает 
основы интереса к научно -исследовательской 
работе и разврівает формрррование 
клинического мышления.  
За послєднріє  5  лет магистрами и врачами -ин -  
тернами выполнено более 50  научных работ,  до -
ложенных на  научно -практических  
конференциях,  а  многие из  них опубликованы в  
печати; изготовлено 19  цветных видеофррльмов 
и ряд дру -  гр іх наглядных пособий.  Сочетание 
процесса обучения с научно -исследовательской 
работой расширяет их кругозор,  привлекает 
интернов к активной творческоії  деятельности,  
закладывает основы научно -практической и 
исследовательской деятельности.  
За истекшие 10  лет сотрудниками кафедры 
получено  16  патентов на изобретения и 
опублико -  вано около  400 научных работ.  Из 
них:  учебники «Spoken english -  розмовна 
англійська мова”  (посібнрік для студентів) ,  
„"Захворювання зубі в  і  порожнини рота”,  
“Стоматологічні хвороби та питання організації  
стоматологічної службрр”; монографріи:  
“Консервативно -хирургические  ме тоды 
лечения хронріческого  периодонтита”,  “Атлас 
одонтогліфіки ЛЮДИН Р І”,  “Медикаментозная 
патология в стоматологрірі»;  23 учебных 
пособия,  в том числе «Болезни СЛРІЗИСТОЙ 
оболочки по лости рта»,  «Клррническая 
эндодонтия»,  «Ускладнення в ід місцевої 
анестез і ї  у щелепно -лицевій ділянці” и др.  
В перспективе планируется дальнейшее 
совершенствование средств  и способов 
диагностики,  лечения и профилактики 
основных стоматологи ческих заболеваний на 
основе:  
•  современных достижений науки и 
практики;  
•  анализа  пробелов в подготовке врачебных 
кадров;  
•  причин ошибок в диагностике P I  лечении за -
болеваний органов и тканеї ї  ротовой полости;  
•  более тонкого выяснения взаимосвязей 
патологии органов ПО ЛОС ТР І  рта  с 
заболеванррями других органов и систем;  
•  активного участия в разработке и 
апробацрш новых стоматологическріх 
матерріалов и лекарственных средств в 
клинической практике.  
Изложенное дает основание считать ,  что ка -
федра последипломной подготовки врачей -сто -  
матологов имеет достаточный кадровый потен  
циал,  позволяющий успешно решать проблемы 
дальнейшего совершенствованрря подготовки 
интернов различного  профиля и а ктивно 
изучать актуальные проблемы стоматологии.  
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Резюме 
У статті  представлені наукові здобутки 
співробітників  кафедри післядипломної освіти 
лікарів -стоматологів,  спрямовані на вдоскона -
лення відомих і  розробку нових методів 
діагностики,  лікування та  профілактики 
стоматологічних захворювань.  Серед них: 
рекомендації  щодо профілактики кар ієсу зубів,  
методики відновлення дефектів  твердих тканин 
зуба,  вдосконалення хірургічних методів 
лікування г іер іодонтиту,  підвищення 
ефективності  лікування пародонтиту,  
профілактика побічної ді ї  л ікарських засобів  у  
стоматологі ї .  Матеріали на укових досліджень 
відображені у кандидатських дисертаціях,  
патентах на винаходи,  численних наукових 
працях та виданнях.  Намічені  перспек тиви 
наукових досліджень.  
Summary 
The ar t icle  presents  the scienti st s ‟  achievements  
of the Dent is t s ‟ Post -Graduate Education depar t -
ment.  They were directed to  the improvement o f  
kno wn methods  and e laborating of new methods of  
diagnosis,  t reatment  and  prophylaxis o f  s tomato -
logical  diseases.  There were worked out  the meth -
ods o f teeth car ies prevent ion and renewal o f teeth  
hard  t i ssues  defects.  The  surgica l  methods of  per i -
odonti t i s  t rea tment were improved .  The 
effec tiveness  o f parodonti t i s  therapy and 
prophylaxis o f drugs s ide e ffe c ts in s tomatology 
was  increased.  The mater ia les o f  scient i fic  
research were  descr ibed  in  theses  for  candida tes‟  
degrees,  pa tents  for  inven tions,  numerous  
research works  and publicat ions .  In  perspec tive  
sc ient i fic  research was planned.  
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